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Para la realización de este proyecto ha sido necesaria la utilización de un variado 
número de aparatos topográficos. 
 
A continuación se presenta un listado con estos aparatos así como sus características 
técnicas: 
 
Modelo:    Leica TCR1105 
 
 
Aumentos:   30x 
 
 
Sensibilidad del nivel:  2’’ 
 
 
Precisión angular:  10cc 
 
 










Modelo:       Trimble 5500 Series 
 
 
Aumentos:      30x 
 
 
Sensibilidad del nivel:   2’’ 
 
 
Precisión angular:      10cc 
 
 











Modelo:  Trimble 5700+5800 
 
Características: Bifrecuencia, 24 canales de código  
                       C/A L1 
 
 
  Portadora de ciclo completo L1/L2 
 
 
  Inicialización OTF 
 
 
Tipo de observación: RTK  
 
 
Precisión horizontal RMS: 1cm + 1ppm  
 
Precisión vertical RMS: 2cm + 1ppm 
  
 




Modelo:     Leica GPS system 500 
 
Características:   
 
 24 canales de doble frecuencia 
 
Observaciones estáticas: 3mm +0.5 ppm RMS 
 
Estático rápido: 5mm + 0.5 ppm RMS 
 
Stop & Go y cinemático: On the Fly: 10 a 
20mm + 1 ppm RMS 
 





















Los programas que han sido utilizados para el procesamiento de los datos 
obtenidos en campo han sido los siguientes: 
 
• AutoCad 2005: Programa de dibujo en entorno CAD que ha sido 
utilizado para el desarrollo de los planos entregados en formato dwg. 
 
• MDT v4: Herramienta para AutoCad aplicada a la topografía. Mediante 
sus funciones han sido desarrollados los perfiles transversales y 
longitudinales que se presentan adjuntos a este dossier. 
 
• Microstation: Programa de dibujo en entorno CAD que ha sido utilizado 
para el desarrollo de los planos entregados en formato dgn. 
 
• Bentley InRoads: Herramienta para Microstation aplicada a la topo-
grafía, ha sido utilizado para la creación del plano de isopacas. 
 
• Trimble Geomatics Office: Programa de la casa Trimble para el 
procesamiento de los datos obtenidos mediante el GPS 5700+5800 en 
modo RTK. 
 
• Leica  Geo Office: Programa utilizado para el procesamiento de los 
datos GPS obtenidos mediante el GPS Leica serie 500 en modo 
cinemático. 
 
• Microsoft Excel: Software en entorno Windows utilizado para el 
proceso de obtención de coordenadas mediante topografía clásica y el 
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vertederos. 
 
 Universitat Politècnica de Catalunya 
Ingeniería Técnica Topográfica: 
 
Noé  Bermejo Martínez 




“Abocador de Bufalvent”           
 
Municipio:  
     Manresa         
Comarca: 
     Bages 
Provincia: 
    Barcelona 
 
 COORDENADAS  
 
Proyección UTM- Huso 31 Norte.               
Sistema de referencia ED-50. 
Altitudes ref. nivel medio del mar en      
Alicante.                         
                  X:   404794.556 m 
                  Y: 4617543.367 m 
                  H:         369.681 m 
 
Coeficiente de anamorfosis: 0.99971154 
                                   






La base se encuentra cerca de las oficinas, entrando por la entrada principal del vertedero. 
Se accede a ella por el camino asfaltado de la entrada principal y está situada exactamente en la 
gran explanada que hay al lado del aparcamiento. 
 
Tipo de señal: varilla de acero.  
BASE 9006 
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La base se encuentra en una zona del vertedero destinada a almacenar el material constructivo. 
Se llega a ella por la entrada principal y esta situada entre el almacén y la jaula de los halcones. 
 
Tipo de señal: varilla de acero. 
 
BASE 10001 
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La base se sitúa en las inmediaciones del vertedero actual. Se encuentra en la terraza más 
elevada del vertedero actual y la estaca se encuentra  entre los focos de trabajo y la valla 
metálica que delimita el vertedero. 
 
Tipo de señal: clavo en estaca de acero.  
BASE 10002 
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La base se encuentra al filo de la cabeza de un talud. Dicho talud está en el cruce de la carretera 
de asfalto que divide el vertedero clausurado con el actual con un camino de tierra por el cual se 
accede al vertedero actual. 
 
Tipo de señal: clavo en estaca de madera.  
BASE 10003 
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La base se sitúa en el vertedero clausurado. Se llega a ella por el camino de tierra que rodea este 
lado del vertedero por su parte más elevada y el punto está cerca del poste eléctrico de madera y 
la valla metálica que delimita el vertedero.   
 
Tipo de señal: clavo en estaca de madera.  
BASE 10004 
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La base se encuentra en el vertedero clausurado. Se accede a ella por el camino de tierra que 
rodea esta zona del vertedero y está muy próxima al acceso más al este del abocador del 
bufalvent, cerca de un pino y de la valla metálica de delimita el vertedero. 
 
Tipo de señal: clavo en estaca de madera.  
BASE 10005 
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La base se encuentra en el vertedero actual. Se llega a ella por el camino de tierra que rodea 
esta parte del vertedero por su zona más baja y esta situada al borde del talud cerca de un pino.  
 
Tipo de señal: clavo en estaca de madera.  
BASE 10006 
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La base se sitúa en el vertedero clausurado. Éste punto esta colocado al final del camino de 
tierra que viene de la carretera de asfalto y se dirige hacia el vertedero clausurado. 
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La base se encuentra en el vertedero actual. Se llega a ella por el camino de tierra que rodea 
esta parte del vertedero por su zona más baja y está situada debajo del mirador cerca de la 
canalización de agua y al borde del talud. 
 
Tipo de señal: clavo en estaca de madera.  
BASE 10008 
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La ubicación de esta base se encuentra fuera de los límites del abocador de bufalvent. Se 
accede a ella por el camino de tierra que hay antes de entrar por el acceso principal del 
vertedero. Y se sitúa al final de éste y entre un huerto y la valla de límite del vertedero. 
Tipo de señal: clavo en estaca de madera.  
BASE 10009 
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La base está situada al lado de la planta de tratamiento de lixiviados. Se materializa por un 
clavo al limite de un camino de asfalto que divide por un lado dicha instalación y por el otro la 
balsa de lixiviados. 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Contenido del CD 
 
El CD adjunto a este dossier contiene los siguientes ficheros: 
 
• Memoria en formato .pdf y .doc 
• Anexo en formato pdf y .doc 
• Planos en formato .dwg y .pdf: 
o Plano 1: Bases de replanteo  
o Plano 2: Levantamiento topográfico  
o Plano 3: Minuta 
o Plano 4: Zonas del vertedero 
o Plano 5: Actualización topográfica 
o Plano 6: Plano de isopacas 
o Plano 7: Plano de nivel de lixiviados 
o Plano 8: Planta de los perfiles transversales 
o Plano 9: Perfiles transversales 
o Plano 10: Perfiles longitudinales 
• Estadillo de cálculo en formato .xcl y .pdf 
• Tomas de datos mensuales en formato .xls 
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DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
DECRET 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn 
amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció. (Pàg. 44849) 
 
DECRET 
396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 
de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació 
de terres procedents d'obres de la construcció. 
La millora de finques rústiques mitjançant moviments de terra i obres de desmuntatge o 
explanació es troba subjecte a llicència urbanística d'acord amb el que estableix l'article 
179.2.f) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme.  
L'experiència acumulada en els darrers anys ha posat de manifest que en l'atorgament 
d'aquesta llicència cal la col·laboració entre administracions públiques per tal de 
contemplar els aspectes ambientals inherents a aquesta activitat que tot sovint es duu a 
terme utilitzant terres alienes procedents d'obres de la construcció. Aquestes terres es 
poden caracteritzar com a residus d'acord amb l'article 3.1.a) de la Llei 6/1993, de 15 
juliol, reguladora dels residus, i amb la Llista Europea de Residus aprovada mitjançant 
la Decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de maig, i publicada a l'Estat mitjançant 
l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer. 
L'ús d'aquestes terres en la millora de finques rústiques s'ha de dur a terme en 
condicions adients, i en tot cas, està condicionada al compliment dels objectius agraris 
que es persegueixen amb la millora de finca, com són la finalitat agrícola, la pastura o el 
bosc d'aprofitament. En un altre cas, es pot estar constituint un dipòsit de residus inerts 
que ha de comptar amb la preceptiva llicència ambiental i ha de complir amb la 
normativa sectorial d'aplicació als dipòsits controlats de residus. 
Per tant, ateses les sinergies que es produeixen entre l'urbanisme i la protecció del medi 
ambient i la necessitat de col·laboració entre els ens competents en aquestes matèries, 
cal desenvolupar el procediment previst al Decret legislatiu 1/2005 per tal de preveure 
els aspectes ambientals en el procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques 
per a la millora de finques rústiques mitjançant moviments de terra i obres de 
desmuntatge o explanació. Aquesta col·laboració s'ha de dur a terme amb ple respecte 
del principi d'autonomia local i dels interessos locals i competències municipals que 
tenen en l'urbanisme una de les seves manifestacions més importants.  
És per tot això que, a l'empara de les disposicions finals tercera de la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, segona de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i l'article 71 apartat e) de la Llei 3/1982, 
de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, i 
d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;  
A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge i del conseller de Política 




És objecte d'aquest Decret regular la intervenció ambiental en el procediment de 
llicència urbanística que tingui per objecte les millores de finques rústiques mitjançant 
moviments de terra i obres de desmuntatge o explanació en sòl no urbanitzable, que 
s'efectuïn amb aportació de terres alienes a la mateixa finca procedents d'obres de la 
construcció, o que no estiguin emparades per la llicència d'una altra activitat.  
Article 2 
Intervenció ambiental  
En el procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques que regula l'article 
179.2.f) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme, que tinguin per objecte les millores de finques rústiques mitjançant 
moviments de terra i obres de desmuntatge o explanació, que s'efectuïn amb terres 
alienes a la mateixa finca procedents d'obres de la construcció amb aportació igual o 
superior a 10.000 m3, o que no estiguin emparades per la llicència o l'autorització d'una 
altra activitat, ha d'emetre informe amb caràcter previ a la resolució de l'ajuntament, 
l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) dels Serveis Territorials 
corresponents del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
Article 3 
Contingut del projecte tècnic 
3.1  El projecte tècnic que ha d'acompanyar la sol·licitud de llicència urbanística, en els 
supòsits regulats a l'article 2 del present Decret, ha de tenir el contingut establert a 
l'annex I d'aquest Decret i ha de complir els criteris regulats al seu annex 2. 
3.2  El projecte tècnic ha de ser signat per un facultatiu competent i ha de recollir la 
descripció de la situació inicial de la finca, la justificació de la millora, els usos i la 
finalitat a què es vol destinar la finca i el procediment de millora. 
Article 4 
Informe de l'OGAU  
4.1  Presentada la sol·licitud de llicència urbanística, acompanyada del projecte tècnic, 
l'ajuntament en tramet una còpia a l'OGAU que, en el termini de quaranta-cinc dies, ha 
d'emetre el seu informe, que ha d'incloure les aportacions del Departament d'Agricultura 
Ramaderia i Pesca en l'àmbit de les seves competències.  
4.2  La sol·licitud d'aquest informe suspèn el termini per la resolució de l'expedient de 
concessió de llicència urbanística, pel temps previst per a la seva l'emissió. 
4.3  Transcorregut el termini establert a l'apartat 1 d'aquest article sense que l'OGAU 
hagi emès el seu informe, l'ajuntament prosseguirà les actuacions. L'informe emès fora 
del termini establert pot no ser tingut en compte en adoptar la resolució corresponent. 
Article 5 
Condicionants de la llicència urbanística  
L'atorgament de les llicències urbanístiques incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest 
Decret s'ha d'ajustar als requeriments següents: 
a) Solament poden utilitzar-se residus de la construcció consistents en terres, pedra o 
altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació del sòl, d'acord amb allò 
establert a l'article 7.1.c) del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
b) La llicència municipal estarà condicionada al compliment dels objectius agraris que 
es persegueixen amb la millora com la finalitat agrícola, la pastura o el bosc 
d'aprofitament. 
Article 6 
Llicència ambiental  
Si l'informe de l'OGAU considera que la millora de la finca rústica constitueix una 
activitat de disposició de residus, l'ajuntament ha de suspendre la tramitació de 
l'expedient de llicència urbanística i ha de requerir la persona interessada perquè 
completi l'expedient amb els documents necessaris per tal de seguir la tramitació de 
l'article 48 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, i perquè sol·liciti la corresponent llicència ambiental, de 
conformitat amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig 
dels residus en dipòsits controlats, i el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel 
qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 
Disposició transitòria 
La tramitació dels expedients previstos a l'article 2, iniciats abans de l'entrada en vigor 
d'aquest Decret i pendents de resolució, s'ha de realitzar d'acord amb el procediment que 
disposa l'article 4.  
Disposició final 
Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 17 d'octubre de 2006 
Pasqual Maragall i Mira 
President de la Generalitat de Catalunya 
Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 
Joaquim Nadal i Farreras 






















Contingut mínim del projecte tècnic: 
Situació actual i objecte de la millora.  
Situació d'accessos actuals i modificacions previstes. 
Descripció i característiques de l'entorn: geomorfologia de la zona on se situa la 
parcel·la receptora, entorn paisatgístic, etc. 
Justificació dels moviments de terres previstos:  
Composició dels materials de préstec, tant pel que fa al seu origen com la seva 
granulometria (roques, diàmetre de partícules). 
Metodologia dels moviments de terres o de la millora a realitzar, planificació temporal 
de les obres (ha de contemplar-se retirada de la capa arable, anivellaments i aportacions, 
estesa final de la capa arable inicial, ...). 
Volum del moviment total de terres, volum que es vol aportar de l'exterior, superfície en 
què es vol actuar,.... 
Gruix màxim de terraplè, alçada de les esculleres (especificant la composició dels 
materials a utilitzar), pendents màxims de la finca, pla d'accions per minimitzar les 
erosions. 
Estudi hídric: 
Descripció del sistema hídric inicial de la finca: corrents d'aigua existents tant 
superficials com subterranis, incidència de les aigües que poden arribar a la zona 
modificada (zona fluvial, zona hídrica i zona inundable, d'acord amb la terminologia 
que utilitza l'Agència Catalana de l'Aigua). 
Descripció del sistema de drenatge previst de la zona un cop s'hagi acabat la millora de 
finca. 
Mesures de correcció i de protecció previstos en l'actuació de millora. 
Integració de les obres a l'entorn: 
Estudi d'afectació al paisatge durant l'obra. 
Estudi d'afectació al paisatge al final de la millora. 
Plantacions arbustives i d'arbres. 
Condicionament final dels accessos. 
Plànols: 
Topografia de detall inicial de la finca que es vol millorar i el seu entorn a escala 1:500 
o 1:200. 
Topografia de detall final, a la mateixa escala que la inicial. 
Seccions longitudinals i transversals (com a mínim s'han de realitzar les de les línies de 
màxim pendent). 
Accessos actuals i projectats. 
Annex 2 
Criteris a complir en el projecte tècnic: 
1. El pendent màxim final dels camps no serà superior al 9%. 
2. El projecte tècnic ha de definir els paraments verticals de contenció en funció de la 
finalitat d'aprofitament agrícola, pastura o bosc. Aquests paraments en cap dels costats 
superaran els 3 m d'alçada total. 
3. La capa superior final del sòl (50 cm) ha d'estar formada per terra vegetal, amb 
menys del 35% d'elements grossos, que no podran superar els 7,5 cm. Per sota la capa 
d'1 m es podran admetre terres amb pedres d'un diàmetre màxim de 120 cm. 
4. El Pla d'execució de l'obra ha de tenir com a màxim una durada de dos anys. En cas 
que la disponibilitat del volum de terres a aportar ho exigeixi, s'acceptarà un pla 
d'execució en dues fases independents de 2 anys cadascuna. Tres mesos després d'iniciar 
la segona fase s'haurà de garantir que la primera ja està integrada al paisatge mitjançant 




Este documento ha sido descargado de www.belt.es “Portal de los Profesionales de la Seguridad” 
 
REAL DECRETO 1481/2001, DE 27 DE 
DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA 
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
 
(BOE 25/2002 DE 29 DE ENERO) 
 
La Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 
de abril, relativa al vertido de residuos, 
establece un régimen concreto para la 
eliminación de los residuos mediante su 
depósito en vertederos. Configuran las líneas 
básicas de su regulación la clasificación de los 
vertederos en tres categorías, la definición de 
los tipos de residuos aceptables en cada una de 
dichas categorías, el establecimiento de una 
serie de requisitos técnicos exigibles a las 
instalaciones, la obligación de gestionar los 
vertederos después de su clausura y una nueva 
estructura e imputación de los costes de las 
actividades de vertido de residuos. 
 
España es uno de los países europeos en los 
que, en gran porcentaje, se utiliza el vertedero 
para la eliminación de los residuos. La 
existencia de vertederos incontrolados y las 
obligaciones impuestas por la normativa 
comunitaria justifican la adopción del presente 
Real Decreto que incorpora al derecho interno 
de la directiva 1999/31/CE. 
 
En el marco de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de Residuos, y demás normativa aplicable, 
particularmente la legislación sobre prevención 
y control integrados en la contaminación, el 
presente Real Decreto establece el régimen 
jurídico aplicable a las actividades de 
eliminación de residuos mediante su depósito 
en vertederos. Asimismo, delimita los criterios 
técnicos mínimos para su diseño, construcción, 
explotación, clausura y mantenimiento. 
También aborda la adaptación de los vertederos 
actuales a las exigencias del Real Decreto y los 
impactos ambientales a considerar en la nueva 
situación. 
 
Entre las disposiciones de carácter general se 
incluyen las definiciones recogidas en la 
Directiva que se traspone, obviando aquellas 
cuyo concepto reproduce la Ley 10/1998, por 
considerar que su reiteración no es necesaria 
para la aplicación de la norma concreta. No 
obstante, en este Real Decreto se regula el 
almacenamiento de residuos, estableciendo un 
plazo inferior al previsto con carácter general 
en la Ley de Residuos, para los supuestos en 
que se trate de residuos distintos a los 
peligrosos y dicha actividad se realice con 
carácter previo a la eliminación, en 
concordancia con la Directiva y haciendo uso 
de la habilitación expresa establecida para ello 
en el art. 3.n) de la mencionada Ley. Del 
mismo modo, en el art. 19.4 de la Ley 10/1998 
se habilita al Gobierno para establecer en vía 
reglamentaria las normas reguladoras de las 
instalaciones de eliminación de residuos. 
 
De acuerdo con la Directiva 1999/31/CE, los 
vertederos deberán incluirse en alguna de las 
siguientes categorías: vertederos de residuos 
peligrosos y vertederos de residuos inertes. 
Dado el carácter de normativa básica del 
Presente Real Decreto, tal clasificación deberá 
adoptarse en todo el territorio nacional, con 
independencia de la subclasificaciones que 
puedan establecer las Comunidades 
Autónomas. Asimismo, se identifican los tipos 
de residuos aceptables en las diferentes 
categorías de vertederos, prohibiéndose 
expresamente la admisión de determinados 
residuos. 
 
La creación, ampliación y modificación de 
vertederos estará sometida al régimen de 
autorizaciones de las actividades de 
eliminación de residuos previsto en la Ley 
10/1998 y, en su caso, a lo establecido en la 
legislación sobre prevención y control 
integrados de la contaminación. En todo caso, 
deberán observarse las obligaciones exigidas 
por la normativa sobre impacto ambiental. 
 
Asimismo, se acotan los requisitos mínimos de 
las solicitudes de autorización, las 
comprobaciones previas a realizar por las 
autoridades competentes y el contenido de 
aquélla. La autorización para vertederos de 
residuos peligrosos contendrá la obligación de 
su titular de suscribir un seguro de 
mantenimiento del vertedero. Se pretende así 
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que la eliminación de residuos mediante su 
depósito en vertedero, cuyo precio actual es, 
como media, muy inferior al coste real del 
proceso y comparativamente menor al exigido 
por otras técnicas de gestión más respetuosas 
con el medio ambiente, tales como la 
reutilización o la valoración mediante 
reciclado, compostaje, biometanización o 
valorización energética, se utilice únicamente 
para aquellos residuos para los que actualmente 
no existe tratamiento o para los rechazos de las 
citadas alternativas prioritarias de gestión. 
 
Se configuran asimismo una serie de 
mecanismos, tanto para la admisión de residuos 
en los correspondientes vertederos como para 
el control y vigilancia de éstos durante la fase 
de explotación, clausura y mantenimiento 
posterior. 
 
El presente Real Decreto tiene la consideración 
de legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, de acuerdo con el art. 
149.1.23. a de la Constitución, y en su 
elaboración han sido consultadas las 
Comunidades Autónomas, los entes locales y 
los agentes económicos y sociales interesados. 
 
En su virtud, a propuesta del Ministro de 
Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de 





Artículo 1. Objeto. 
 
El objeto del presente Real Decreto es el 
establecimiento de un marco jurídico y técnico 
adecuado para las actividades de eliminación 
de residuos mediante depósito en vertederos, al 
tiempo que regula las características de éstos y 
su correcta gestión y explotación, todo ello 
teniendo en cuenta el principio de jerarquía en 
la gestión de residuos recogido en el art. 1.1. de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y 
con la finalidad de proteger la salud de las 
personas y el medio ambiente. 
 
Artículo 2. Definiciones. 
 
A los efectos del presente Real Decreto, se 
entenderá por: 
 
a) “Residuos no peligrosos”: los residuos 
que no están incluidos en la definición 
del art. 3, párrafo c), de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos. 
b) “Residuos inertes”: aquellos residuos 
no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o 
biológicos significativas. Los residuos 
inertes no son solubles ni combustibles, 
ni reaccionan física ni químicamente ni  
de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las 
cuales entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes de los 
residuos y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo 
para la calidad de las aguas 
superficiales y/o subterráneas. 
c) “Residuos biodegradables”: todos los 
residuos que, en condiciones de vertido, 
pueden descomponerse de forma 
aerobia o anaerobia, tales como 
residuos de alimentos y de jardín, el 
papel y el cartón. 
d) “Residuos líquidos”: los residuos de 
forma líquida, incluidas las aguas 
residuales pero excluidos los lodos. 
e) “Tratamiento previo”: los procesos 
físicos, térmicos, químicos o biológicos, 
incluida la clasificación, que cambian 
las características de los residuos para 
reducir su volumen o su peligrosidad, 
facilitar su manipulación o incrementar 
su valorización. 
f) “Autoridades competentes”: las 
designadas por las Comunidades 
Autónomas en cuyo ámbito territorial se 
ubique el vertedero. 
g) “Solicitante”: la persona física o 
jurídica que solicita una autorización 
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para establecer un vertedero con arreglo 
al presente Real Decreto. 
h) “Entidad explotadora”: la persona física 
o jurídica responsable de la gestión de 
un vertedero, según la legislación 
española. Dicha persona puede cambiar 
la fase de preparación a la de 
matenimiento posterior al cierre. 
i) “Poseedor”: el productor de los residuos 
o la persona física o jurídica que los 
tenga en su poder. 
j) “Almacenamiento”: el depósito, 
temporal y previo a la valorización o 
eliminación, de residuos distintos de los 
peligrosos por tiempo inferior a un año 
cuando su destino final sea la 
eliminación o a dos años cuando su 
destino final sea la valorización, así 
como el depósito temporal de residuos 
peligrosos durante menos de seis meses. 
No se incluye en este concepto el 
depósito de residuos en las instalaciones 
de producción con los mismos fines y 
por períodos de tiempo inferiores a los 
señalados en el párrafo anterior. 
k) “Vertedero”: instalación de eliminación 
de residuos mediante su depósito 
subterráneo o en la superficie, por 
períodos de tiempo superiores a los 
recogidos en el párrafo j) anterior. Se 
incluyen en este concepto las 
instalaciones internas de eliminación de 
residuos, es decir, los vertederos en que 
un productor elimina sus residuos en el 
lugar donde se producen. No se 
incluyen las instalaciones en las cuales 
se descargan los residuos para su 
preparación con vistas a su transporte 
posterior a otro lugar para su 
valorización, tratamiento o eliminación. 
l) “Depósito subterráneo”: una instalación 
para la eliminación de residuos 
mediante almacenamiento permanente, 
ubicada en una cavidad subterránea de 
origen natural o artificial. 
m) “Lixiviado”: cualquier líquido que 
percole a través de los residuos 
depositados y que rezume desde o esté 
contenido en un vertedero. 
n) “Gases de vertedero”: todos los gases 
que se generan a partir de los residuos 
vertidos. 
o) “Eluato”: la solución obtenida por 
medio de una prueba de lixiviación en 
laboratorio. 
p) “Población aislada”: aquella en la que 
concurren las dos circunstancias 
siguientes: 
1.Tener como máximo, 500 habitantes de 
derecho por municipio o población y una 
densidad de cinco habitantes por kilómetro 
cuadrado. 
2. No tener una aglomeración urbana con 
una densidad mayor o igual de 250 
habitantes por kilómetro cuadrado as una 
distancia menor de 50 kilómetros, o tener 
una comunicación difícil por carretera hasta 
estas aglomeraciones más próximas debido 
a condiciones meteorológicas desfavorables 
durante una parte importante del año. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 
1. El presente Real Decreto se aplicará a 
todos los vertederos incluidos en la 
definición del art.2.k). 
2. Quedan excluidas de su ámbito de 
aplicación las actividades siguientes: el 
esparcimiento en el suelo con fines de 
fertilización o mejora de su calidad, de 
lodos, incluidos los de depuradora y los 
procedentes de operaciones de dragado, 
así como el esparcimiento de materias 
fecales y de otras sustancias naturales 
análogas y no peligrosas con los 
mismos fines; la utilización de residuos 
inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y 
relleno, o con fines de construcción; el 
depósito de lodos de dragado no 
peligrosos a lo largo de pequeñas vías 
de navegación, de las que se hayan 
extraído, y de lodos no peligrosos en 
aguas superficiales, incluido el lecho y 
su subsuelo; el depósito de suelo sin 
contaminar o de residuos no peligrosos 
inertes procedentes de la prospección, 
extracción, tratamiento y 
almacenamiento de recursos minerales, 
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así como del funcionamiento de las 
canteras. 
3. De conformidad con lo que establezca 
la normativa comunitaria, el Ministerio 
de Medio Ambiente o, en su caso, las 
Comunidades Autónomas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, 
podrá exceptuar del cumplimiento de 
los requisitos exigidos en los apartados 
2, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del anexo I del 
depósito de residuos no peligrosos 
distintos a los inertes, resultantes de la 
prospección, extracción, tratamiento y 
almacenamiento de recursos minerales, 
así como de la explotación de canteras. 
4. Las Comunidades Autónomas podrán 
declarar que partes o totalidad del art. 
64; del décimo inciso del párrafo b) del 
art. 8.1; del párrafo d) del art. 9.1; del 
art. 11; de los párrafos a), b) y c) del art. 
12.1; de los párrafos a) y c) del art. 13; 
de los apartados 3 y 4 del anexo I; del 
anexo II (excepto el apartado 1 y el 
nivel 3 de los apartados 3, 4 y 5 del 
anexo III del presente Real Decreto, no 
serán aplicables a: 
a. Vertederos de residuos no 
peligrosos o inertes, con una 
capacidad total menor o igual a 
15.000 toneladas o que admitan 
anualmente como máximo 1.000 
toneladas, en servicio en islas, si 
se trata del único vertedero de la 
isla y se destina exclusivamente 
a la eliminación de residuos 
generados en esa isla. Una vez 
agotada esta capacidad total, 
cualquier nuevo vertedero que 
se cree en la isla deberá cumplir 
los requisitos del presente Real 
Decreto. 
b. Vertederos de residuos no 
peligrosos o inertes en 
poblaciones aisladas, si el 
vertedero se destina a la 
eliminación de residuos 
generados únicamente en esa 
población aislada. Las 
Comunidades Autónomas 
remitirán al Ministerio de Medio 
Ambiente, a efectos de su 
comunicación a la Comisión 
Europea, la lista de islas o 
poblaciones aisladas a las que se 
han concedido las anteriores 
excepciones, en el plazo 
máximo de dos meses a partir 
del momento en que se haya 
tomado la citada decisión, y 
como muy tarde el 16 de mayo 
de 2003. 
 
5. Las Comunidades Autónomas podrán 
declarar como no aplicables a los 
depósitos subterráneos incluidos en la 
definición del art.2 párrafo I), las 
disposiciones recogidas en el apartado 3 
del anexo I del presente Real Decreto. 
6. En los supuestos regulados en este 
artículo, los residuos deberán ser 
depositados, en todo caso, de forma que 
se prevengan la contaminación y los 
perjuicios para la salud humana, y 
cumpliendo las demás exigencias 
establecidas en la Ley 10/1998. 
 
Artículo 4. Clases de vertedero. 
 
1. Los vertederos se clasificarán en alguna 
de las categorías siguientes: vertedero 
para residuos peligrosos, vertedero para 
residuos no peligrosos, vertedero para 
residuos peligrosos, vertederos para 
residuos no peligrosos, vertedero para 
residuos inertes. 
2. Un vertedero podrá estar clasificado en 
más de una de las categorías fijadas en 
el apartado anterior, siempre que 
disponga de celdas independientes que 
cumplan los requisitos especificados en 
el presente Real Decreto para cada clase 
de vertedero. 
 
Artículo 5. Residuos y tratamientos no 
admisibles en un vertedero. 
 
1. Antes del 16 de julio de 2003, la 
Administración General del Estado y 
las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas elaborarán 
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un programa conjunto de actuaciones 
para reducir los residuos 
biodegradables destinados a vertedero. 
Este programa incluirá medidas que 
permitan alcanzar los objetivos 
contemplados en el apartado 2 del 
presente artículo, en particular 
mediante reciclado, compostaje y otras 
formas de valorización, como 
producción de biogás mediante 
digestión anaerobia. 
2. El programa a que se refiere el apartado 
anterior deberá asegurar que, como 
mínimo, se alcancen los siguientes 
objetivos: 
a. A más tardar el 16 de julio de 
2006, la cantidad total (en peso) 
de residuos urbanos 
biodegradables generados en 
1995. 
b. A más tardar el 16 de julio de 
2009, la cantidad total (en peso) 
de residuos urbanos 
biodegradables destinados a 
vertedero no superará el 50 por 
100 de la cantidad total de 
residuos urbanos biodegradables 
generados en 1995. 
c. A más tardar el 16 de julio de 
2016, la cantidad total (en peso) 
de residuos urbanos 
biodegradables destinados a 
vertedero no superará el 35 por 
100 de la cantidad total de 
residuos urbanos biodegradables 
generados en 1995. 
3. No se admitirán en ningún vertedero 
los residuos siguientes: 
a. Residuos líquidos. 
b. Residuos que, en condiciones de 
vertido, sean explosivos, 
corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables o 
inflamables, con arreglo a las 
definiciones de la tabla 5 del 
anexo I del Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, y 
modificado por el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio. 
c. Residuos que sean infecciosos 
con arreglo a la característica 
H9 de la tabla 5 del Real 
Decreto 833/1988, así como 
residuos de la categoría 14 de la 
tabla 3 del mismo Real Decreto. 
d. A partir del 16 de julio de 2003, 
neumáticos usados enteros, con 
exclusión de los neumáticos 
utilizados como elementos de 
protección en el vertedero, y a 
partir del 16 de julio de 2006, 
neumáticos usados troceados; no 
obstante, se admitirán los 
neumáticos de bicicleta y los 
neumáticos cuyo diámetro 
exterior sea superior a 1.400 
milímetros. 
e. Cualquier otro residuo que no 
cumpla los criterios de admisión 
establecidos en el anexo II. 
 
Artículo 6. Residuos que podrán admitirse 
en las distintas clases de vertedero. 
 
1. Sólo podrán depositarse en vertedero 
residuos que hayan sido objeto de 
algún tratamiento previo. Esta 
disposición no se aplicará a los 
residuos inertes cuyo tratamiento sea 
técnicamente inviable ni a cualquier 
otro residuo cuyo tratamiento no 
contribuya a los objetivos establecidos 
en el art. 1, reduciendo la cantidad de 
residuos o los peligros para la salud 
humana o el medio ambiente. 
2. Los vertederos de residuos peligrosos 
sólo admitirán residuos peligrosos que 
cumplan los requisitos fijados en el 
anexo II para dicha clase de vertederos. 
3. Los vertederos de residuos no 
peligrosos podrán admitir: 
a. Residuos urbanos. 
b. Residuos no peligrosos de 
cualquier otro origen que 
cumplan los criterios pertinentes 
de admisión de residuos en 
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vertederos de residuos no 
peligrosos fijados en el anexo II. 
c. Residuos peligrosos no 
reactivos, estables o 
provenientes de un proceso de 
estabilización, cuyo 
comportamiento de lixiviación 
sea equivalente al de los 
residuos no peligrosos 
mencionados en el párrafo b) 
anterior, y que cumplan los 
criterios pertinentes de admisión 
establecidos, en su caso, en el 
anexo II. Dichos residuos 
peligrosos no se depositarán en 
celdas destinadas a residuos no 
peligrosos biodegradables. 
 
4. Los vertederos de residuos inertes sólo 
admitirán residuos inertes sólo 
admitirán residuos inertes que cumplan 
los criterios de admisión fijados en el 
anexo II para dicha categoría de 
vertederos. 
 
Artículo 7. Régimen jurídico de las 
autorizaciones. 
 
El régimen jurídico de la autorización 
administrativa de las actividades de 
eliminación de residuos en vertedero será el 
establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de Residuos, y en su caso, en la legislación 
sobre prevención y control integrados de la 
contaminación, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o licencias exigidas por otras 
disposiciones. 
 
Artículo 8. Solicitudes de autorización. 
 
1. A fin de especificar y complementar lo 
dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, así como en la legislación sobre 
prevención y control integrados de la 
contaminación, toda solicitud de autorización 
de un nuevo vertedero, o de ampliación de uno 
existente, contendrá, al menos, la siguiente 
documentación, sin perjuicio de lo que a estos 
efectos determinen las autoridades 
competentes: 
a) Las identidades del solicitante, de la entidad 
titular y de la entidad explotadora. 
 b) Un proyecto que incluirá: memoria, planos, 
prescripciones técnicas particulares y 
presupuestos. 
 
La memoria que servirá para justificar la 
idoneidad del vertedero, incluirá: 
 
1º Una descripción de los tipos de residuos para 
los que se propone el vertedero, incluyendo su 
codificación con arreglo al Catálogo Europeo 
de Residuos (CER) y, en su caso, con arreglo al 
anexo I del Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
2º La cantidad total prevista de residuos a 
verter. 
 
3º La capacidad propuesta del vertedero. 
 
4º La descripción del emplazamiento, incluidas 
sus características hidrogeológicas y 
geológicas. 
 
5º La descripción de las características 
constructivas del vertedero. 
 
6º Si se trata del proyecto constructivo del 
vertedero, los cálculos justificativos de las 
infraestructuras proyectadas. 
 
7º Los métodos que se proponen para la 
prevención y reducción de la contaminación. 
 
8º El plan que se propone para la explotación, 
vigilancia y control. 
 
9º El plan que se propone para los 
procedimientos de clausura y mantenimiento 
posterior a la clausura. 
 
10º Un análisis económico en el que se 
demuestre el cumplimiento del art.11 del 
presente Real Decreto. 
 
11º La información especificada en el art. 2 del 
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
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junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 
modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, o 
en la normativa autonómica que resulte de 
aplicación, cuando ello sea exigible. 
 
2. Lo establecido en el apartado anterior se 
exigirá también en los casos de modificación, 
distinta del plan de acondicionamiento previsto 
en el art.15, de un vertedero ya existente 
cuando, de acuerdo con la legislación vigente, 
o si así lo requiere la autoridad competente, 
dicha modificación haga necesaria la solicitud 
de una nueva autorización. 
 
4. Las autoridades competentes 
notificarán al Ministerio de Medio 
Ambiente las resoluciones en que se 
autorice un nuevo vertedero o la 
ampliación o modificación de uno 
existente, en el plazo máximo de tres 
meses desde la fecha de la resolución, a 
efectos de su comunicación a las 
autoridades estadísticas comunitarias 
competentes. 
 
Artículo 9. Condiciones de la autorización. 
 
1. Previamente a la concesión de una 
autorización a un nuevo vertedero, o a 
la ampliación o modificación de uno 
existente, las autoridades competentes 
deberán comprobar, al menos que: 
a. La gestión del vertedero estará 
en manos de una persona con 
cualificación técnica adecuada, 
y que están previstos el 
desarrollo y la formación 
profesional y técnica del 
personal del vertedero tanto con 
carácter previo al inicio de las 
operaciones como durante la 
vida útil del mismo. 
b. Durante la explotación del 
vertedero está prevista la 
adopción de medidas necesarias 
para evitar accidentes y limitar 
las consecuencias de los 
mismos, en particular la 
aplicación de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos 
Laborales, y disposiciones 
reglamentarias que la 
desarrollan. 
c. En el caso de vertederos de 
residuos peligrosos, el 
solicitante ha constituido, o 
constituirá antes de que den 
comienzo las operaciones de 
vertido, el seguro de 
responsabilidad civil regulado 
en el art. 22.2 de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, y en sus normas de 
desarrollo, por la cantidad que 
determine la Administración 
autorizante. 
d. El solicitante ha depositado, o 
depositará antes de que den 
comienzo las operaciones de 
eliminación, las fianzas o 
garantías exigidas en la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, y en sus normas de 
desarrollo, en la forma y cuantía 
que en la autorización se 
determine. A estos efectos, 
podrá autorizarse la constitución 
de dicha garantía de forma 
progresiva a medida que 
aumenta la cantidad de residuos 
vertida y se mantendrá mientras 
la entidad explotadora sea 
responsable del mantenimiento 
posterior al cierre del vertedero. 
No obstante, la autoridad 
competente podrá autorizar 
devoluciones anticipadas de 
hasta el 50 por 100 de la cuantía 
total de la fianza o garantía 
equivalente, a partir de un año 
tras la aceptación de la clausura 
del vertedero, siempre que el 
remanente garantice el 
cumplimiento por parte de la 
entidad explotadora del plan de 
mantenimiento, vigilancia y 
control posterior. 
e. El proyecto del vertedero es 
conforme a los planes de gestión 
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de residuos previstos en el art. 5 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de Residuos. 
2. En todo caso, deberán observarse las 
obligaciones exigidas por la normativa 
sobre evaluación de impacto ambiental. 
3. Antes de que den comienzo las 
operaciones de vertido, las autoridades 
competentes inspeccionarán el 
emplazamiento y las instalaciones del 
vertedero para comprobar que éste 
cumple las condiciones pertinentes de 
la autorización, lo cual no disminuirá la 
responsabilidad de la entidad 
explotadora de acuerdo con las 
condiciones de la autorización. 
 
Artículo 10. Contenido de la autorización. 
 
A fin de especificar y complementar los 
dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, así como en la legislación sobre 
prevención y control integrados de la 
contaminación, toda autorización de un nuevo 
vertedero, o de ampliación o modificación de 
uno existente, deberá incluir, al menos, lo 
siguiente: 
 
a. Período de vigencia de la 
autorización. 
b. La localización de las 
instalaciones y la clasificación, 
con arreglo del art. 4, del 
vertedero. 
c. Una relación de los tipos 
(descripción, códigos CER y, en 
su caso, codificación con arreglo 
del anexo I del Real Decreto 
833/1988) y la cantidad total de 
residuos cuyo vertido se 
autoriza en la instalación. 
d. Las prescripciones relativas al 
diseño y construcción del 
vertedero, a las operaciones de 
vertidos, a las operaciones de 
vertido y a los procedimientos 
de vigilancia y control, incluidos 
los planes de emergencia 
(párrafo B del apartado 4 del 
anexo III), así como las 
prescripciones para las 
operaciones de clausura y 
mantenimiento posclausura. 
e. La obligación de la entidad 
explotadora de cumplir con el 
procedimiento de admisión de 
residuos recogido en el art. 12 y 
de informar, al menos una vez al 
año, a la autoridad competente 
acerca de: los tipos y cantidades 
de residuos eliminados, con 
indicación de origen, la fecha de 
entrega, el productor, o el 
recolector en el caso de los 
residuos urbanos y, si se trata de 
residuos peligrosos, su 
ubicación exacta en el vertedero, 
el resultado del programa de 
vigilancia contemplado en los 
arts. 13 y 14 y en el anexo III. 
 
Artículo 11. Costes del vertido de residuos. 
 
El precio que la entidad explotadora cobre por 
la eliminación de los residuos en el vertedero 
cubrirá, como mínimo, los costes que 
ocasionen su establecimiento y explotación, los 
gastos derivados de las garantías a que se 
refieren los párrafos c) y d) del art. 9.1, así 
como los costes estimados de la clausura y el 
mantenimiento posterior de la instalación y el 
emplazamiento, durante el plazo que fije la 
autorización, que en ningún caos será inferior a 
treinta años. 
 
Con una frecuencia que fijará la autoridad 
competente, pero que como mínimo será 
quinquenal, la entidad explotadora del 
vertedero presentará una actualización del 
análisis económico mencionado en el art. 8.1. 
décimo del párrafo b). 
 
Las Administraciones públicas velarán por la 
transparencia en la recogida y uso de toda la 
información necesaria con respecto a dichos 
costes, dentro del respeto a las disposiciones de 
la Ley 38/1995, sobre el derecho de acceso a la 
información en materia de medio ambiente. 
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Artículo 12. Procedimiento de admisión de 
residuos. 
 
1. Previamente a la admisión de cualquier 
residuo en un vertedero: 
 
a) El poseedor de los residuos que los 
envíe a un vertedero y la entidad 
explotadora de éste deberán poder 
demostrar, por medio de la 
documentación adecuada, antes o en el 
momento de la entrega, o de la primera 
entrega cuando se trate de una serie de 
entregas en las que el tipo de residuo no 
cambie, que de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la 
autorización, los residuos pueden ser 
admitidos en dicho vertedero y cumplen 
los criterios de admisión establecidos en 
el anexo II. 
b) La entidad explotadora del vertedero 
aplicará un procedimiento de recepción 
que, como mínimo, incluirá: el control 
de la documentación de los residuos, 
incluidos los preceptivos documentos 
de control y seguimiento en el caso de 
residuos peligrosos y, cuando sea 
aplicable el Reglamento (CEE) número 
259/93, del Consejo, de 1 de febrero, 
relativo a la vigilancia y al control de 
los traslados de residuos en el interior, a 
la entrada y a la salida de la Comunidad 
Europea, los documentos exigidos por 
este Reglamento; la inspección visual 
de los residuos a la entrada y en el 
punto de vertido y, siempre que esa 
procedente, la comprobación de su 
conformidad con la descripción 
facilitada en la documentación 
presentada por el poseedor. Cuando 
hayan de tomarse muestras 
representativas para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el nivel 3 del apartado 2 
del anexo II, se conservarán los 
resultados de los análisis, y el muestreo 
deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado  del anexo II. 
Dichas muestras deberán conservarse al 
menos durante tres meses, y un registro 
con las cantidades y características de 
los residuos depositados, con indicación 
del origen, su codificación con arreglo 
al CER y, en su caso, con arreglo al 
anexo I del Real Decreto 833/1988, la 
fecha de entrega, el productor o el 
recolector en el caso de los residuos 
urbanos y, si se trata de residuos 
peligrosos, su ubicación exacta en el 
vertedero. Esta información deberá 
comunicarse, al menos una vez al año, a 
las autoridades competentes, que , a su 
vez, la transmitirán al Ministerio de 
Medio Ambiente para fines estadísticos 
y a efectos de su comunicación a las 
autoridades estadísticas comunitarias 
competentes. 
c) La entidad explotadora del vertedero 
facilitará siempre un acuse de recibo 
por escrito de cada entrega admitida en 
el mismo. 
d) Si no fueren admitidos los residuos, la 
entidad explotadora notificará sin 
demora dicha circunstancia a la 
autoridad competente, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 
número 259/93. 
 
2. En el caso de los vertederos que hayan 
quedado exentos del cumplimiento de 
disposiciones del presente Real Decreto 
con arreglo del art. 3.4 o al 3.5, las 
Comunidades Autónomas adoptarán las 
medidas necesarias para que: 
 
1º Se lleve a cabo en el punto de vertido una 
inspección visual periódica que permita 
cerciorarse de que en el vertedero se están 
depositando únicamente los residuos no 
peligrosos de la isla o población aislada. 
 
2º Se disponga de un registro de las cantidades 
de residuos depositados en el vertedero. 
 
Artículo 13. Procedimientos de control y 
vigilancia durante la fase de explotación. 
 
Los procedimientos de control y vigilancia 
durante la fase de explotación. Los 
procedimientos de control y vigilancia durante 
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la fase de explotación del vertedero cumplirán 
al menos, los requisitos siguientes: 
 
a) La entidad explotadora de un 
vertedero llevará a cabo durante 
la fase de explotación un 
programa de control y 
vigilancia, tal y como se 
especifica en el anexo III. 
b) La entidad explotadora 
notificará sin demora a la 
autoridad competente, así como 
al Ayuntamiento 
correspondiente, todo efecto 
negativo significativo sobre el 
medio ambiente puesto de 
manifiesto en los 
procedimientos de control y 
vigilancia y acatará la decisión 
de dicha autoridad sobre la 
naturaleza y el calendario de las 
medidas correctoras que deban 
adoptarse; dichas medidas se 
pondrán en práctica a expensas 
de la entidad explotadora. Con 
una frecuencia que determinará 
la autoridad competente y, en 
cualquier caso, al menos una 
vez al año, la entidad 
explotadora, basándose en datos 
agregados, informará de los 
resultados de vigilancia y 
control, a fin de demostrar que 
se cumplen las condiciones de la 
autorización y de mejorar el 
conocimiento del 
comportamiento de los residuos 
en los vertederos. 
c) Las operaciones analíticas de los 
procedimientos de control y 
vigilancia y de los análisis a que 
se refiere el art. 12.1, párrafo b), 
serán efectuados por 
laboratorios competentes, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y 
la Seguridad Industrial. 
Artículo 14. Procedimiento de 
clausura y mantenimiento 
posclausura. 
 
1. El procedimiento de 
clausura del vertedero, 
o de parte del mismo, 
podrá iniciarse cuando 
se cumplan las 
condiciones 
correspondientes 
enunciadas en la 
autorización, con 
autorización de la 
autoridad competente a 
petición de la entidad 
explotadora, o por 
decisión motivada de 
la autoridad 
competente. Un 
vertedero, o parte del 
mismo, sólo podrá 
considerarse 
definitivamente 
clausurado después de 
que la autoridad 
competente haya 
realizado una 
inspección final in situ, 
haya evaluado todos 
los informes 
presentados por la 
entidad explotadora y 
le haya comunicado la 
aprobación de la 
clausura efectuada; 
ello no disminuirá en 
ningún caso la 
responsabilidad de la 
entidad explotadora, de 
acuerdo con las 
condiciones de 
autorización. 
2. Tras la clausura 
definitiva del 
vertedero, y de 
conformidad con lo 
que al respecto se fije 
en la autorización, la 
entidad explotadora 
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será responsable de su 
mantenimiento, de la 
vigilancia, análisis, y 
control de los 
lixiviados del 
vertedero, y, en su 
caso, de los gases 
generados, así como 
del régimen de aguas 
subterráneas en las 
inmediaciones del 
mismo, todo ello 
conforme a lo 
dispuesto en el anexo 
III. El plazo de la fase 
posclausura durante el 
que la entidad 
explotadora será 
responsable del 
vertedero, en los 
términos de la 
autorización, será 
fijado por la autoridad 
competente, teniendo 
en cuenta el tiempo 
durante el cual el 
vertedero pueda 
entrañar un riesgo 
significativo para la 
salud de las personas y 
el medio ambiente, sin 
perjuicio de la 
legislación en relación 
con la responsabilidad 
civil del poseedor de 
los residuos. En ningún 
caso dicho plazo podrá 
ser inferior a treinta 
años. La entidad 
explotadora notificará 
a la autoridad 




negativo para el medio 
ambiente puesto de 
manifiesto en los 
procedimientos de 
control durante esta 
fase y acatará la 
decisión de la 
autoridad competente 
sobre la naturaleza y el 
calendario de las 
medidas correctoras 
que deban adoptarse. 
 
Artículo 15. Vertederos existentes. 
 
1. Las autoridades competentes tomarán 
las medidas necesarias para que, como 
muy tarde el 16 de julio de 2009, los 
vertederos a los que se haya concedido 
autorización o estén en funcionamiento 
a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, no continúen operando, a 
menos que cumplan los siguientes 
requisitos, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación sobre 
prevención y control integrado de la 
contaminación respecto de la 
adaptación de las instalaciones 
existentes incluidas en su ámbito de 
aplicación: 
a. Antes del 16 de julio de 2002, la 
entidad explotadora del 
vertedero elaborará y someterá a 
la aprobación de la autoridad 
competente un plan de 
acondicionamiento del mismo, 
que incluya un proyecto con el 
contenido mínimo reflejado en 
el art. 8.1, excepto el inciso 
décimo de su párrafo b), los 
datos enumerados en el art.9 y 
cualquier medida correctora que 
la entidad explotadora juzgue 
necesaria con el fin de cumplir 
los requisitos del presente Real 
Decreto, a excepción de 
aquellos que figuran en el 
apartado 1 de anexo I. 
b. Basándose en dicho plan de 
acondicionamiento y en lo 
dispuesto en el presente Real 
Decreto, las autoridades 
competentes adoptarán una 
decisión definitiva sobre la 
posibilidad de continuar las 
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operaciones o, en caso contrario, 
tomarán las medidas necesarias 
para cerrar las instalaciones lo 
antes posible, con arreglo a lo 
dispuesto en el inciso noveno 
del párrafo b) del art. 81, y en el 
art. 14. 
c. Si se permite la continuación de 
las operaciones, y sobre la base 
del plan de acondicionamiento 
aprobado, la autoridad 
competente determinará las 
obras necesarias y fijará un 
periodo transitorio para la 
realización de dicho plan. Una 
vez finalizado el anterior 
período transitorio, y tras 
comprobar que el plan de 
acondicionamiento se ha 
ejecutado de forma adecuada, la 
autoridad competente, a más 
tardar el 16 de julio de 2009, 
concederá la oportuna 
autorización, en la que, de 
acuerdo con lo establecido en el 
art. 9, se establecerá que el 
vertedero cumple los requisitos 
del presente Real Decreto, con 
excepción de aquellos que 
figuran en el apartado 1 del 
anexo I. 
d. En todo caso, y sin perjuicio de 
lo establecido en los apartados 
anteriores, cuando se trate de 
vertederos de residuos 
peligrosos, los arts. 4, 5 y 12 y 
el anexo II se aplicarán a partir 
del 16 de julio de 2002 y el art. 
6 se aplicará a partir del 16 de 
julio de 2004. 
 
2. La posibilidad de agotar el período 
transitorio para la adaptación de un 
vertedero al presente Real Decreto en 
ningún caso podrá entenderse como un 
derecho del titular o de la entidad 
explotadora de la instalación, sino que 
dependerá de la decisión que, en 
aplicación del apartado 1 anterior, 
adopte la autoridad competente. 
3. En el caso de los vertederos para 
residuos urbanos, las autoridades 
competentes tomarán medidas 
necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos fijados en el Plan Nacional de 
Residuos Urbanos. 
 
Artículo 16. Información sobre aplicación 
del presente Real Decreto. 
 
Con una periodicidad trienal las Comunidades 
Autónomas remitirán al Ministerio de Medio 
Ambiente un informe basado en el cuestionario 
recogido en el anexo IV, a efectos de su 
comunicación a la Comisaría Europea. 
 
El informe se remitirá dentro de los cuatro 
meses siguientes al final del periodo abarcado 
por el mismo. El primer informe cubrirá el 
período del 16 de julio de 2001 al 31 de 
diciembre de 2003, ambos inclusive. 
 
Disposición adicional primera. Plazo de 
elaboración de normativa. 
 
 El Gobierno aprobará en el plazo de dos años a 
contar desde la entrada en vigor del presente 
Real Decreto una norma sobre planificación, 
diseño, construcción, operación, control, 
clausura y mantenimiento tras la clausura de 
vertederos. 
 
Dicha norma se basará en el criterio 
multibarrera para la concepción de vertederos, 
es decir, podrá incluir no sólo medidas técnicas 
de carácter constructivo, sino también de otra 
naturaleza, en particular criterios y condiciones 
de admisibilidad de residuos, requisitos 
mínimos de los tratamientos previos al vertido, 
así como posibles limitaciones y condiciones al 
uso del emplazamiento en que se ubique el 
vertedero tras su clausura y restauración 
ambiental. 
 
Disposición adicional segunda. Plazo de 
elaboración de modelo de cuantificación. 
 
En el plazo de un año desde la entrada en vigor 
del presente Real Decreto, el Gobierno, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, 
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propondrá un modelo para la cuantificación de 
la cantidad a exigir por la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero 
controlado. 
 
La anterior cantidad, de acuerdo con el art. 11. 
deberá incorporar la totalidad de los costes de 
dicha actividad de gestión, tendrá un carácter 
progresivo en función de la cantidad de 
residuos mediante depósito en vertedero 
controlado. 
 
En el modelo se podrá contemplar la 
especificidad de los residuos de actividades de 
reutilización y valorización de residuos. 
 
Disposición final primera. Autorización de 
desarrollo. 
 
Se autoriza al Ministro de Medio Ambiente 
para dictar, en el ámbito de sus competencias, 
las disposiciones necesarias para la aplicación 
y desarrollo de lo establecido en el presente 
Real Decreto, así como para la adaptación de 
sus anexos a la normativa comunitaria o al 
progreso científico y técnico. 
 
Disposición final segunda. Fundamento 
constitucional. 
 
El presente Real Decreto tiene la consideración 
de legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, de acuerdo con el art. 
149.1.23ª de la Constitución. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 
El presente Real Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el “Boletín 
Oficial del Estado”. 
 
(Anexo omitido)  
 
 
 
 
 
 
 
